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オフバランス営業権 R&D,製品開発等の費用計上した
R&D,製品開発等の費用計上 した 無形資産 (純)累計額
















































































評価基準測定単位 取得原価 購入時価 売却時価 現在価値
名 目 貨 幣 (1)取得原価 (2)購入時価 (3)売却時価 (4)現在価値
単 位 会 計 会 計 会 計 会 計
一 般 購 買 力 (5)実質取得 (6)実質購入 (7)実質売却 (8)実質現在
単 位 原価会計 時価会計 時価会計 価値会計
個 別 購 買 力 (9)実体取得 (10)実体購入 (ll)実体売却 (12)実体現在
単 位 原価会計 時価会計 時価会計 価値会計




評価基準測定単位 取得原価 購入時価 売却時価 現在価値
名 目 貨 幣 (1)実 現 (2)経 営 (3)実 現 (4)経 済 的
単 位 利 益 利 益 可能利益 利 益
一 般 購 買 力 (5)実 質 (6)実 質 (7)実質実現 (8)実質経済
単 位 実現利益 経営利益 可能利益 的 利 益
個 別 購 買 力 (9)実 体 (10)実 体 (ll)実体実現 (12)実体経済
単 位 実現利益 経営利益 可能利益 的 利 益



















































































































































0 1 2 3 L1 5 6 7
NOPAT (16,000)(2 I,200.78 1,200.78 1,200.78 1,200.78 1,200.78 1,200.78 1,200.78
減価債却費建物及び設備運転資本投下FCF資本の帳簿価額 2,285.71 2,285.71 2,285.71 2,285.71 2,285.71 2,285.71 2,285.71
20 00
(18,000)
(18,000) 3,486.49 3,486.49 3,486.49 3,486.49 3,486.49 3,486.49 5,486.49
18,000 1571429 1342857 ll14286 885714 657143 4 00000
資本費用 1,800.00 1,571.43 1,342.86 1,114.29 885.71 657.14 428.57
ROⅠC 6.67% 7.64% 8.94% 10.78%1 13.56% 18.27% 28.02%
EVA (599.22) (370.65) (142.08) 86.49 315.07 543.64 772.21







































硯在価値減価償却 午度 FCFの現在価値 フリ-.キャッシュ.フロ-1 2 3 4 5 6 /
1,686.49 018,000.00■-3,486.49 3,486.49 3,486.49 3,486.49 3,486.49 3,486.49 5,486.491 -63135】
1,855.14 2 14,4.58.38 3,486.49 3,486.49 3,486.49 3,486.49 5,486.′19
2,040.65 3 12,417,72 3,486.49 3,486.49 3,486.49 5,486.49









表 7 現在価値減価償却を用いた EVAの計算
0 1 2 3 4 5 6 7
資本の帳簿価額 18,0上)0 16,313.51 14,458.38 12,417.72 10,173.01 7,703.82 4,987.72 2,000.00
営業 CF 3,486.49 3,486.49 3,486.49 3,486.49 3,486.49 3,486.49 3,486.49
現在価値償却費NOPAT 1,686.49 1,855.14 2,040,65 2,244.72 2,469.19 2,716一11 2,987.7280000 63135 145.84 1 1 7 1017,30 70.38 498 7
資本費用 (1,800.00)(I,631.35)(1,445.84)(1,241.77)(1,017.30) (770一38) (498.77)

























0 1 2 3 4 r) 6 7
NOPAT (16,000)(2 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 i,320.00
減価償却費建物及び設備運転資本投下FCF 2,285.71342 2,285.71342 2,285.71342 2,285.71360 2,285.71360 ー 2,285.71360 2,285.7100000(18,000) 56
FCFの現在価値NPV帳簿資本 (18,000)32.8 3,114.28 2,831.17 2,573.79 2,462.75 2,238.86 2,035.33 2,876.62157 9 134285 ll14286 8857l4 657143 428 71 00000
資本費用 1,800.00 1,571.43 1,342.86 I,114.29 885.71 657.14 428.57
ROⅠC 6.33% 7.宅5% 8.49% ll.85% 14.90% 20.09% 30.80%
EVA (660.00) (431.43) (202.86) 205.71 434.29 662.86 891.43
報酬(EVAの1%) (6,60) (4.31) (2.03) 2.06 4,34 6.63 8.91





















0 1 2 3 4 5 6 7
NOPAT (16,000)(2 1,950.00 1,521.00 1,186.38 925.38 721.79 563.00 439.14
減価償却費建物及び設備運転資本投下FCF 2,285.71 2,285.71 2,285.71 2,285.71 2,285.71 2,285.71 2,285.714 3 3806 347209 3 1109 30075 848 00000(18,000) 472485
FCFの現在価値NPV帳簿資本 (18,000)301.41 3,850.65 3,146.04 2,608.63 2,193.22 1,867.43 1,608.02 2,424.601571429 1 42857 ll142,86 885714 6571 428571 0000
資本費用 1,800.00 1,571.43 1,342.86 1,114.29 885.71 657.14 428.57
ROⅠC 10.83% 9.68% 8.83% 8.30% 8.15% 8.57% 10.25%
EVA 150.00 (50.43) (156.48) (188.91) (163.92) (94.14) 10.57
報酬(EVAの1%) 1.50 (0.50) (1.56) (1.89) (1.64) (0.94) 0.ll
報酬の現在価値 1.36 (0.Lil) (1.18) (1.29) (1.02) (0.53) 0.06
















































0 1 2 3 4 5 6 7
資本の帳簿価街 18,132.80 16,520.36 14,746.68 12,795.64 10,469.50 7,910.74 5,096.10 2,000.00
営業CF 3,425.71 3,425.71 3,425.71 3,605.71 3,605.71 3,605.71 3,605.71
現在価値仮却費NOPAT 1,612.44 1,773.68 1,951.04 2,326.14 2,558.76 2,814.64 3,096.108327 65203 47467 127957 104695 79107 50961
資本費用 (1,813.27)(1,652.03)(1,474.67)(1,279.57)(1,046.95) (791.07) (509.61)
ROⅠC lo兜 lo光 lox lo財 lo兜 lo兜 10%
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表11現在価値減価償却を用いたEVAの計算 (NPVがマイナスの場合)
0 I 2 3 4 5 6 7
資本の帳簿価額 17,698.59 15,232.73 12,949.29 10,772.13 8,638.26 6,494.57 4,295.32 2,000.00
営業CF 4,235.71 3,806.71 3,472.09 3,211.09 3,007.51 2,848.71 2,724.85
現在価値償却費NOPAT (301.41) 2,465.86 2,283.44 2,177.16 2,133.87 2,143.69 2,199.25 2,295.32
1,769.85 1,523.27 1,294.93 1,077.22 863.82 649.46 429.53
資本費用 (1,769.85)(1,523.27)(1,294.93)(1,077.22) (863.82) (649.46) (429.53)


























表12 減債基金法を用いた EVAの計算 (NPVがプラスの場合)
0 1 2 3 L1 5 6 7
資本の帳簿価額 18,00032.8 16,313.51 14,458.38 12,417.72 10,173.01 7,703.82 4,987.72 2,000.00
営業CF 3,425.71 3,425.71 3,425.71 3,605.71 3,605.71 3,605.71 3,605.71
減債基金償却費NOPAT 1,686.49 1,855.14 2,040.65 2,244.72 2,469.19 2,716.ll 2,987.7273922 57057 138506 136099 113652 _88960 61 99
資本費用 (1,800.00)(1,631.35)(1,445.84)(1,241.77)(1,017.30) (770.38) (498.77)
ROⅠC 9.66% 9.63% 9.58% 10.96% ll.17% ll.55% 12.39%
EVA (60.78) (60.78) (60.78) 119.22 119.22 119.22 119.22
表13 減債基金法を用いた EVAの計算 (NPVがマイナスの場合)
0 l 2 3 4 5 6 7
資本の帳簿価額 18,000(301.41)16,313.51 14,458.38 12,417.72 10,173.01 7,703.82 4,987.72 2,000.00
営業CF 4,235.71 3,806.71 3,472.09 3,211.09 3,007.51 2,848.71 2,724.85
減債基金償却費NOPAT 1,686.49 1,855.14 2,040.65 2,244.72 2,469.19 2,716.ll 2,987.72254922 9157 143144 96637 53832 13260 (262.8)
資本費用 (1,800.00)(1,631.35)(1,445_84)(1,241.77:)(1,017.30) (770.38) (498.77)
ROⅠC 14.16% ll.96% 9.90% 7.78% 5.29% 1.72% (5.27)%
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